ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ประกอบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประกาศศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคการมหาชน) 
เรื่อง    สอบราคาจางผูประกอบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ  ปงบประมาณ  ๒๕๕๔ 
 
ดวย  ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  (ศูนยคุณธรรม)  สํานักงานบริหารและพัฒนา 
องคความรู  (องคการมหาชน)  มีความประสงคจะจัดจางผูประกอบการ เพ่ือดําเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ  ปงบประมาณ  ๒๕๕๔  ซึ่งกําหนดจัดงานระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ  อิมแพค 
เมอืงทอง  ทั้งน้ี จะดําเนินการ จัดจาง ผูประกอบการดําเนินงานดังกลาว โดยวิธีสอบราคา ตามระเบียบ  
คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 






กําหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่  ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๔  ระหวางเวลา ๘.๓๐น.- ๑๖.๓๐ น.  
โดยย่ืนซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง ถึง “คณะกรรมการจัดหา” นําไปย่ืนตอเจาหนาที่พัสดุ
ของศูนยคุณธรรม ณ ศูนยคุณธรรม ช้ัน ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ตึก CMMU)   
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
 
  ผูสนใจสามารถติดตอ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  ไดที่โทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐    
ตอ  ๑๐๓, ๑๐๙, ๒๐๖  ในวันและเวลาราชการ   
 
           ประกาศ  ณ  วันที ่        เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
      
(นางสาวนราทิพย    พุมทรัพย) 
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  ปฏิบัติงานแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 
 
